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For the glory of the Lord… 
Without Him, I am nothing. 
But with Him, I can do all things. 
Phillipians, 4:13 
 
Sometimes I ask the question, “my Lord, is this your will?” It’s then I hear 
You answer me, “my precious child…be still”. 
Sometimes I fell frustrated, because I think I know  what is best. It is then 
I hear You say to me, “my busy child,….just rest!” 
Sometimes I feel so lonely and I think I’d like a mate. Your still small voice 
gets oh so clear and says, “my child…please wait!” 
“I know  the plans I have for you, the wonderous things you’ll see; if  you 
can just patient child and put your trust in me. I’ve plans to draw you 
closer, I’ve plans to help you grow. There’s much I do, you can’t see and 
much you don’t know. But know  this, child…  I Love You. You are 
precious unto me. Before I formed you in the womb, I planned you 
destiny… I’ve something very special… I hope for you to learn. The gifts I 
wish to give you are the gifts you can’t earn. They come without a price 
tag, but not without a cost; at Calvary, I gave My son so you wouldn’t be 
lost. Rest child and don’t grow  weary of doing what is good. I promise I’ll 
comeback for you just like I said I would. Your name is written on my 
palm, I never could forget; therefore, don’t be discouraged when my 




Aku tidak pernah mau jatuh? Apa salahnya, 
ya Yesusku, jika aku jatuh setiap saat, 
sebab dengan demikian aku melihat 
kelemahanku dan hal itu sangat penting 
bagiku. Dengan demikian, Engkau melihat 
apa yang dapat aku lakukan, dan Engkau 
akan tergerak, untuk membopong aku… Jika 
Engkau tidak membopong aku, itu karena 
Engkau berkenan melihat aku tergeletak di 
tanah… Maka aku tidak akan resah – gelisah 
tetapi akan terus mengulurkan kepadaMu 
tangan – tangan permohonan dan cinta 
kasih. Aku yakin, Engkau tidak akan 
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  Agnes Patricia Ninuk SW 03 09 02179. Pemberitaan Persidangan Kasus 
Korupsi Pengadaan Buku Ajar Sleman 2004 di Surat Kabar Harian Jogja. Analisis 
Framing Headline Pemberitaan Persidangan Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar 
Sleman 2004 dengan Terdakwa Bupati Sleman Non-aktif di Surat Kabar Harian Jogja 
Selama Bulan Juni 2009 – Januari 2010. 
 Kasus korupsi selama lima tahun terakhir telah menjadi sorotan publik. 
Terlebih semenjak berdirinya lembaga pemberantasan korupsi, KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi), hampir seluruh media massa baik elektronik maupun cetak 
ramai-ramai menayangkan pemberitaan mengenai terungkapnya kasus korupsi yang 
melibatkan pejabat pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat daerah maupun pusat. 
Kasus korupsi pengadaan buku ajar dengan terdakwa Bupati Sleman Non-aktif ini 
menarik perhatian peneliti, karena di Daerah Istimewa Yogyakarta kasus ini 
merupakan kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar yang pernah ada di DIY. 
 Penelitian terhadap pemberitaan persidangan kasus korupsi dengan terdakwa 
Bupati Sleman Non-aktif di surat kabar Harian Jogja ini bertujuan untuk mengetahui 
pembingkaian pada pemberitaan persidangan kasus korupsi pengadaan buku ajar 
Sleman dengan terdakwa Bupati Sleman Non-aktif.teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berita sebagai hasil konstruksi realitas, proses produksi berita, 
framing sebagai sebuah teori, dan mengenai teks dan konteks. Peneliti melakukan 
analisis pada dua level, yaitu level teks pada beberapa berita utama (headline) serta 
level konteks dengan mewawancarai pihak redaksi Harian Jogja. Peneliti melakukan 
analisis teks dengan bantuan lembar koding (coding sheet) perangkat framing Pan dan 
Kosicki yang memuat struktur skriptural, tematis, sintaksis, dan retoris. Keempat 
perangkat tersebut membantu peneliti menemukan frame dari Harian Jogja.  
Hasil dari analisa teks yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 
penahanan Bupati Sleman merupakan sesuatu yang dinanti-nanti karena proses 
hukumnya yang lama. Berdasarkan bukti hukum, beliau dinyatakan bersalah dan 
hukuman yang dijatuhkan belum cukup untuk menebus tindakan korupsi Bupati 
Sleman non-aktif ini. Hasil analisa konteks, Harian Jogja merupakan salah satu media 
cetak lokal yang sangat menjunjung tinggi anti korupsi. Apabila terdapat pemberitaan 
mengenai kasus korupsi terlebih di DIY, maka akan diupayakan ditempatkan di 
headline.  
Berdasarkan temuan tekstual dan kontekstual, peneliti menyimpulkan bahwa 
Harian Jogja pada pemberitaan kasus korupsi pengadaan buku ajar Sleman 2004 lebih 
menekankan kepada penahanan / vonis terhadap terdakwa yaitu Ibnu Subiyanto dan 
menjadi sesuatu hal yang penting dalam pemberitaannya karena keberpihakan Harian 
Jogja adalah kepada pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti dengan adanya 
pemberitaan kasus korupsi yang lebih diperhatikan dalam peliputan di Harian Jogja.  
 
